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Nama Dosen Mata Kuliah  Bentuk Integrasi 
2) 




Kerja dan Disiplin 
Kerja (Kasus di 
grand Hill Resort 
Puncak) 
 Dr. Sunarta, SE., 
MM 














Dr. H. Muchdie MS. Manajemen 
Keuangan 




Karyawan  Rumah 
Sakit: Analisis 
Fasilitas Kerja dan 
Motivasi Kerja. 
(Kasus di RS. 
Muahammadiyah 
Taman Puring) 
 Dr. Sunarta, SE., 
MM 











Penyewa di Gedung 
Wisma Yakyf 
Jakarta) 







Lokasi Usaha ( 
Kasus Apotik K-24 
Kelapa Gading, 
Dr. H. Muchdie MS. Manajemen 
Pemasarn 













Dr. Budi Permana 
Yusuf, SE., MM.  




Radio Gen FM: 
Analisis Lingkungan 
Kerja dan Motivasi 
Kerja 





Kualitas Produk dan 
Kualitas pelayanan 
(Kasus di PT. 
Arkadia Nusantara 
Mandiri) 
Dr. H. Bambang Dwi 
Hartono, M.Si.  
Manajemen 
Pemasaran 




Mengambil Kredit : 
Analisis Kualitas 
Pelayanan dan 
Promosi (kasus di 
PT. Bank Mandiri  
Tbk.) 
Dr. H. Bambang Dwi 
Hartono, M.Si.  
Manajemen 
Pemasaran 




Pelanggan : Analisis 
Harga dan Kualitas 









Dr. Budi Permana 
Yusuf, SE., MM. 
Manajemen 
Pemasaran 






Analisis  Produk dan 
Perilaku Konsumen  
(Studi Kasus  pada 
Mahasiswa SPS 
 Ahmad Diponegoro, 
MSIE., Ph.D.    
Manajemen 
Pemasarn 

















 Dr. Sunarta, SE., 
MM 




Karyawan: Analisis  
Komunikasi Antar 
Pribadi dan Motivasi 
Kerja ( Studi Kasus 
di PT Tirta 
Samudera Caraka) 
Dr. H. Bambang Dwi 
Hartono, M.Si.  






Kepala Sekolah dan 
Motivasi Kerja Guru 
(Kasus di Sekolah 
Dasar Negeri se 
Kecamatan Suku 
Tengah Lakitan Ulu 
Terawas ) 
Dr. Budi Permana 
Yusuf, SE., MM.  





Kerja, Motivasi dan 
Pemberdayaan 
(Kasus Karyawan 
Pada Hotel Ciputra 
Jakarta) 
Dr. Budi Permana 
Yusuf, SE., MM. 
Manajemen SDM Materi Ajar dan Studi 
Kasus 
16 




(Kasus  Pegawai di 
PT. Inspektindo 
Pratama) 
Dr. H. Bambang Dwi 
Hartono, M.Si.  
Manajemen SDM Materi Ajar dan Studi 
Kasus 
17 
Earning per share 
Sub sektor 
perusahaan Efek: 
Analisis Debt to 




Materi Ajar dan Studi 
Kasus 
Equity Ratio dan 
Return on Asset 
(Kasus Perusahaan 





Chicken: Analisis  
Persepsi Harga dan 
Character (Studi 
Kasus  Quick 
Chicken di Ciledug) 
Dr. H. Bambang Dwi 
Hartono, M.Si.  
Manajemen 
Pemasaran 










Dr. Budi Permana 
Yusuf, SE., MM. 
Manajemen 
Pemasarn 












Dr. H. Muchdie MS. Manajemen SDM Materi Ajar dan Studi 
Kasus 
21 
Kinerja Guru : Gaya 
Kepemimpinan  dan 
Budaya Organisasi 
(Kasus  Guru di 
SMK Negeri 
Wilayah 04 Kota 
Bekasi) 
Dr. H. Bambang Dwi 
Hartono, M.Si.  
Manajemen SDM Materi Ajar dan Studi 
Kasus 
22 
Kinerja Karywana : 





di PT. Ciputra 
Healthcare di 
Jakarta) 
 Dr. Sunarta, SE., 
MM 




Analisis  Motivasi 
















Politik, Hukum dan 
Keamanan 
 Ahmad Diponegoro, 
MSIE., Ph.D.    
Manajemen SDM Materi Ajar dan Studi 
Kasus 
25 
Kinerja Pegawai : 
Analisis Motivasi 
Kerja dan Disiplin 




Dr. Budi Permana 
Yusuf, SE., MM.  





DIgital: Analisis  
Strategi Produk dan 
Strategi Promosi 
(Kasus di PT. Melon 
Indonesia) 
Dr. H. Bambang Dwi 
Hartono, M.Si.  
Manajemen 
Pemasaran 




Wanita: Analisis  
Work Family Conflict 




Politik, Hukum dan 
Keamanan RI) 
 Ahmad Diponegoro, 
MSIE., Ph.D.    










(X) di Balai Besar 
Laboratorium 
Kesehatan Jakarta) 









Dr. H. Bambang Dwi 
Hartono, M.Si.  
Manajemen SDM Materi Ajar dan Studi 
Kasus 












Dr. H. Bambang Dwi 
Hartono, M.Si.  
Manajemen SDM Materi Ajar dan Studi 
Kasus 
 
